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Table 1 １セットと複数セットにおける陽性率の比較
＊松山赤十字病院 検査部



































spp，Corynebacterium spp，Bacillus subtilis 各１例
は汚染菌であった．









































































４）Cockerill, F. R. et al . : Optimal testing parameters for























A study on usefulness of multi-set blood cultures
in Matsuyama Red Cross Hospital
Satoko TANIMATSU*, Masataka NISHIYAMA, Satoshi TAKAHASHI, Masami FUKUNAGA,
Takahiro SUGIHARA, Yasushi DOTEUCHI, Makiko OZAKI, Noriko NISHIYAMA and Eisuke YOKOTA
*Department of Medical Laboratory, Matsuyama Red Cross Hospital
We examined the usefulness of multi-set blood cultures. The percentage of multi-set blood
cultures in all blood cultures was４．９％ from２００９－２０１０ in Matsuyama Red Cross Hospital. The
positivity rate of the multi-set blood culture（２６．１％）was significantly higher than that of the one-
set blood culture（１２．０％）（p＜０．００１）. Among５４ positive cases of multi-set blood cultures,３４
cases were positive in all of the multi-sets, whereas２０cases were positive in one of the multi-set.
Together with the results of bacterial species obtained from the blood culture, the multi-set blood
culture is thought to be useful increasing the positivity rate of pathogens. In cases of coagulase-
negative Staphylococci（CNS）, it was thought that the positive cases in all of the multi-sets were
pathogens, and the positive cases in one-sets were contaminants.
In conclusion, the multi-set blood culture is useful increasing positivity rates and making
clinical judgment. We intend to recommend performing multi-set blood cultures, and want to
contribute to the diagnosis and treatment of infectious diseases.
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